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pncil•nrros
1Presidencia del Gobierno
En consideración a las circunstancias que concurreh en el Contralmirante D. Salvador Moreno Fer
nández,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos.
"
(Del B. O. del Estado núm. 9. pág. 152.)
[1]
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General D. Andrés Saliquet Zu
nieta, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil
novecientos cuaren
ta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 153.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General D. Miguel Ponte y Man
sf) de Zúñiga, a propuesta det Ministro de Marinay previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis
de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 153.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General D.
Alfredo Kindelán
Duany, a propuésta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de
enero de mil novecientos cuaren
ta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 153.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División
D. José Moscardó
Ituarte, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 153.)
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.
En consideración á las circunstanciias qt,lUg.p.cwtttit.en -k1 Genia1 -tle 15:i, i411 D. Antonio
Arana
Mata, a propuesta del: Ministro de Marina y prevjadLliLeració derritisejo- dé 'Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Así lo disp6itgo por el przsente W9reto, dado 'en Mastrid a,seis„.de, eyero dç
mil noyAcientos cuaren
..- 1.D ;
ta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
FRANCISCO FRANCO
-
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 153.).
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de
División D. Ricardo Serrador
Santés,- a propuesta Clel Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el preseáte Decreto dado en Madrid a seis de enero
de mil novecientos cuaren
ta y dos.
.„..•
•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,-
SALVADOR MORENO FIERNANDEZ (Del B. O. del Estada núm. 9, p(t.„-Y. I54.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División D. Juan Vigón
Sue
rodía.z, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil
novecientos cuaren
ta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm.'9, pág. 154.)
FRANCISCO FRANCO
■
E'n consideración a las circunstancias que concurren en el G-enei-al dé Di7isión-D. Eugenio-Espinosa
de los Monteros y Bermcjillo, a propuesta del' Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo
de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo .blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 154.)
ta y dos:
En consideración a las eircunstaficia-s que concurren en el General de División D. Miguel Abriat
Cantó, a propuesta del Ministro de Marina y, previa deliberación del Consejo. de MihiStros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ (Del R. (
FRANCISCO FRANCO
..del Estado Inúni. 9, pág. 15,0'
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En consideración a las circunstancias que concurren en el General de g División D. Francisco deFforbón y de la Torre, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
_
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito, Naval con distintivo bla:nco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en • Madrid a seis de enero de mil novecientos cuarenta y dos..
• ; -
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 154.)
FRANCISCO FRANCO
•
•
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División D. Camilo Alonso
Vega, á propuesta del ?Ilíni.stro de Marina y previa deliberación" del Consejo de Ministros,-Vení,ro en Concederle la Grári Cruz del Mérito N,Ival con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuarenta y dos.
'El Ministro de Marina,-
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 154.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro de la Gobernación D. Valentín
Galarza Morante, a propuesta del Ministró de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,Vengo en concetlerle la C-ran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y sdos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR -MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 154.)
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante D. Rafael l'eras Mac-Kar
thy, a propuesta del Ministro de Marina- y previa deliberación del Consejo de Ministros;
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
0, y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Mihistro de Marina, •
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 154.)te,
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División de Inianteria de Ma
rina D. Serafín Liaño Lavalle, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
cíe -Ministros,
Veng'd'en concederle la Gran Cr'uz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo porél presente Derfeto, dado en Madrid a seis ,de enero de mil novecientos cuarvn
ta y dós.
FRANCISCO FRANCO
;
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ (J)el 13. 0. del Estado núm, 9, pág. 155.)
Número 7. il A II10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Págitia 43_
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro Togado de la Armada D. Euge
nio Blanco Serrano, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
o
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 155)
En consideración a las circunstancias que concurren en el •Qeneral del Ejército del- Aire D. JoaquínGonzález Gallarza, a propues`ta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Min,istros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval .con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de enero de mil novecientos cuaren
ta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 155.)
O IR, M lOT MS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
•
Efectos administrativos.—Se dispone que los as
censos a Cabos segundos, no especialistas, conferi
dos por diversas Ordenes ministeriales a partir de la
de fecha 12 de,junio de 1940 (D. O. núm. 140), inclu
sive, surtan efectos administrativos desde la fecha
de la antigüedad que en cada una de aquéllas se ex
presa.
Madrid, 4 de enero de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Alovilización.—A propuesta dé la Comandancia
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se dispone que el Auxiliar tercero de
Oficinas (A. O.), en situación de "retirado extraor
dinario", D. Nicolás Cores Balifio, quede movilizado
a disposición de la Superior Autoridad de dicho De
partamento.
Madrid, 3 de.enero de 1942.
MORENO
•I■
• Ltcencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se concede un
mes de licencia por ,enfermo, para La Coruña y El
Iiserrol del Caudillo, al Auxiliar primero de Electri
cidad y Torpedos D. Salvador Barros Seoane,
Madrid, 31 de diciembre de 1.941.
'
MORENO
Como resultado de reconocimiento facultativa
sufrido por el Auxiliar segundo de Máquinas don
Ramón Corral 'Lis, se le conceden dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fué concedi
da, por Orden ministerial de 7 de septiembre de
1941 (D. O. núm. 206), para El Ferrol del Caudillo
y Santiago de Compostela,. percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de (lidio Depattamento„
_Madrid, 3 de enero de 1942.
SIORENO
1-3a ja.si. Cesa en su actual destino en el cañonero
Cánovas del Castillo y es baja en la Reserva Naval
el Oficial segundo de la misma D. Alfonso Bilbao
Martínez, que ha sido nombrado por la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas Práctico del
puerto de Gandía.
Madrid, 4 de enero de 1942.
MORENO
Página 44.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Como resultado del exvdiente instrui
do a instancia de D. Manuel Brú Marco, jurado dela Comunidad de Pescadores de El PalMar (Valen
cia). en la que interesaba la prohibición absoluta de
la pesca de la angula en aguas de la Albufera de la
citada capital,
Este Ministeric. de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Pesca Marítima, ha te
nido' a bien inodificar la Orden mini-ster'al .de 24 de
abril de 1936 (Gaceta núm. 122), disponiendo lo
:
I.° A partir de la fecha de la publicación d es
ta Orden en el Boletín Oficial del Estado, queda
prohibido en absoluto la pesca de la angula en la
gola del Perelló, pudiendo los pescadores habituales
de esta localidad efectuar dicha clase de pesca en la
gola del Perellonet, donde será libre en ambas ori
llas en las condiciones legales hoy vigentes, es decir,
manteniendo la veda en la gola del Perelló cuando
las compuertas permanecen abiertas y asimismo (n
la zona rectangular de 500 metro,' de lado mayor a
lo largo de la costa que tiene por punto medio la go
la v una anchura o separación de la Costa de cien
metros.
2.° Las Comunidades o Pósitos de F'escadores
interesados. podrán proponer a. las Autoridades de
Marina los individuos que estimen necesarios para
desempeñar el cargo de Guardapescas Jurados, pa
ra el mejor cumplimiento y vigilancia de lo precep
tuado en esta disposición.
3.° El sostenimiento de dichos Guardap-2scas Ju
rados, será a expensas de las Comunidades o Pósitos
(ft<le los propongan, N' se regirán c-H acuerdo con lis
ba,ses señaladas en la Real Orden de 3 de s'rptiernbre
de T.991 (D. O. núm. 212) y el Reglamento, aproba
do por l&al .Decreto de 17 de -septiembre de 193o
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de diciembre de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Si'. Director G.z-neral (le Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 9. pág. .158.)
'lino. Sr.: A instancia del interesado, y a propues
ta de la Dirección General de Pesca Marítima, ven
go en conceder la excedencia voluntaria al Marinen)
Guardapesca de la extinguida Subsecretaría de la
Marina Civil D. Julián Carreño Lira, en las condi
ciones que determina el capítulo IV del Reglamento
de 7 de septiembre de 1918 para aplicación de la
Ley de Bases del22' de julio del mismo_ año, a los
Cuerpos • Generales de la Administración Civil del
Estado y al personal subalterno de la misnia.
Dios guarde a V. I. .muchos- años.
Madrid, 2 de enero de 1942.—P. D., kiwi Granen.
Bino. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 9, pág. 158.)
Ilmo. Sr.: Como rersultado de los exámenes verifi
cados en las Escuelas Oficiales de Náutica,. _para. la
provisión de Auxiliarías vacantes en_las mismas,
Este Ministerio, -de acuerdo con la propuest.a ele
vada por el Tribunal designado al 'efecto y la. for
mulada por esa Dirección General de ornunicacio
nes Marítimas, ha tenido a bien nombrar Profesor
Auxiliar en propiedad de "Matemáticas" de la Es
cuela Oficial de Náutica de Bilbao al Capitán de la
Marina Mercante D. Daniel Camio Causo, con el
sueldo anual de 4.000 pesetas, de acuerdo con lo dis
puesto en la legislación vigente, debiendo tomar po
sesión de su destino dentro del plazo máximo de un
mes, a partir de la-publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado.
Dios- guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de enero de 1942.—P. D.: El Subse
cretario de Industria, Juan
Ilmo. Sr. Director General de •COmunicaciones Ma
rítimas.—Sres.
(Del. B. O. del Estado, núm. 9, pág. 158.)
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito 0.
Denia,
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305), se ha procedido a expedir
duplicado de las ,Cartillas Navales a los siguientes
inscriptos de este Trozo:
Vicente Catalá Signes, número 17 del reemplazo
de. 1927.
Bautista Sivera Mata, número 23 del reemplazo
de 1925.
José Catalá -Signes, número io del reemplazg
de 1929.
Antonio Buhigues Bolufer, núMero 37 del reem
plazo de 1929.
'
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José Sánchez Alarcón,
zo de 1932.
Juan Torres Diego, número 13 de r reemplazg
de 1934.
Bautista Catalá Ca.talá,
Z() de 1930.
Blas Ibáñez Sigiles número 38 del reemplazo)
de 1929.
José María, Verdú Beltrán,
plazo de 113o.
José Caselles. Caselles, número 12 del, Reemplazo
de 193r.
José Marco París, número 15 del reemplazo de
1934-
fosé Guardiola Sánchez, número
zo de' 1935.
Sebastián Gaviána Serrat, número
zo de 1934.
Francisco Pérez Llokis, número 24 del 'reempla
zo de •1934.
Jaime Francisco Cespasa Castells, número 4 del
reemplazo de 1932.
Manuel Cabrera Castells, número 6 del reempla
zo de 1929.
Bartólomé Miñana Bisquert, número 14/del reem
p:azo de 1931.
Tomás Tachó Ortolá, número 6 del
de 1937.
Bartolomé Sarch Puig, número
de 1933.
luan Marqués Vallés, número 2 del'
(I( 1927.
Joaquín París 1Lón, número 52 del reemplazo de
1925.
-Vicente Gilabert Boronat, número
70 de 1938.
Antonio Bas 'Crespo, númem -) del reemplazo
de 1935.
Vicente Lara Noguera, número 56 del reempla
zo de 1926.
Gaspar Femenia García, número 23 del reempla.
zo de 1934.
José Martí Boronat, número $3 del reemplazo
de 1929.
.1: 74(• .
numero t2 del reempla-
"
1111111er0 12 del reclina
número 37 del reem
del reempla
2 del' reempla
9 del
reemplaz-)
reemplazo
reemplazo
9 del reempla
Vicente Pérez Salvá, número 72 del reemplazo
ilázo
(le .3T:u11i;U.i-.1›:owro 3.(71
José Armada Monfort,...número 11 del recluí
de 1935.
Peckió..10:11ó Llurensf,,,núniench 22-gittlauclehif
de 1931.
Carlos Menguel, Cardó, número- 96 del ree-n
zo de 1928.
Antonio. Serrat Cardona,
zo de 1930.
Simón Miñana
de 1933.
Manuel Vscrivá Sánchez, número 50.
plazo de 1925.
-
Luis Fornés, Costa, número: 3$ del
de 1927.
yelchor Sentí Llopis, número
de 1927.,
. Antonio Asorín Cardona. número 3
ze, de 1934.
Gabriel Pedro Server,
de 1933.
numen) 10 del
>lazo
reempla
número 3 del reenni
21 del
ullmer.o.,
dazo
del reem
reemi dazo
reemplazo
del reempla
-
del reenapJazu
José Ramón Diego Ros.,, 9.1merq..2,bdel ççrnpa
zo de 1929.,
Vicente Cardona Borinat, nírimero
plazo de 1931. . ,
José Cabrera, I'Reig, númeso .53 del reemplazo de
1927. .
Manuel Pérez Montilla, níni o-neis 41 del reenipla.-
zo de 1929.
Antonio Torres Gavilá, número 3 del reemplaz()-
de 1930. ,, ,
Calixto PaStor B buhi(Eues9 número
;
'
r
del reen
zo de 1927..,
,
.
.. .,I
Marcos José> Fránciscd Codina 'Salvador, •ritíiiiero
2 del reemplazo 'dé' 1933. .
José Bertomeu Crisóstomo, número. 7' del re'eni
, ,plazo de 1928.
1
Cuedan'do por tanio, nulos y sin ningún valor, bis
documentos extraviado..; incurriendo 'en la resp‘ on
sabilidad las personas que, p9seyé11do1o3, no hicieran
su entrega a las Autoridades de Marina.
Denia, 2 de 'enero de 1942.-El Ayudante Mililta" r
de Marina, Alfonso de Eguía.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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